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ȁ̭̠̱̹಺औ͈ࠫض͜͏̢͘Ȅ໦̥̩̞ͤͅ୺࿝
ဥࢊͬ໦̥̳̩̳ͤͥ͞ࢥຳͬ೹մ̳ͥڰ൲͈చય
ͬȄ֓ၷ͈໦࿤ͅ೰͛Ȅ֓ၷͅਲম̳ͥ୺࿝ز͂ފ
ႁ̱̀Ȅ࿚ఴ͈٨஝৾ͤͅழ͚̭̱̱̹͂͘ͅȃ
֓ၷ̪ͬ͛ͥેޙ͈་ا
ȁ֓ၷ͈୺࿝ဥࢊͬ໦̥̳̩̱͕̱̞̞̠ͤ̀͂͞
࣭ྦྷ͈ܛབ̦ޑ̞෸ࠊ͉ͅȄ߃ා͈඾ུ২͈ٛ་ا
̦̜ͥ͂ࣉ̢̳ͣͦ͘ȃࡢ૽͈ث౵۷̦ఄਹ̯ͦĭ
࣭ྦྷ֚૽֚૽̦୆ڰͅຈါ̈́ૂ༭ͬুͣਬ͛Ȅၑٜ
̱Ȅ฻౯̳̭̦ͥ͂ਹါ̧̞̳̈́̽̀̀͘ͅȃ̭ͦ
͉́͘Ȅ୺࿝ز͈฻౯ͅහ̵̦̻̜̹̭̦́̽͂ͣ
̞̾̀͜ͅȄু͈ͣୣහ̤̞̀ͅࠨ೰࣐̠̭̦ͬ͂
ݥ͛ͣͦͥ২ٛͅ་̧̞͈̳ͩ̽̀̀ͥ́Ƣ̫͂ͤͩĭ
ພ֭́૷ၷͬ਋̫ͥાࣣȄۛ৪̦ພે͞হၷ̞̾ͅ
̀Ȅ֓঍ۭ͞ࢌ঍̈́̓֓ၷਲম৪͈୰ྶͬၑٜ̱ĭ
֚૽֚૽̦ু͈ͣ֓ၷͬ஖఼̳̭̦ͥ͂ݥ͛ͣͦ̀
̧̞̳̀͘ȃ
໦̥̳̞ͤ͞୰ྶ͈਀̧̱֨͂̀
ȁۛ৪͂̽̀ͅ໦̥̩̞ͤͅ୺࿝ဥࢊͬȄۛ৪̦എ
ږͅၑ̧ٜ̠̳͉́ͥͥ͢ͅͅȄة̴ͤ͘͢͜୺࿝
ز̜́ͥ֓ၷਲম৪̦Ȅ୺࿝ز̞́̈́ۛ৪ͅచ̱̀ĭ
໦̥̳̩ͤ͞ഥ̢ͥࢥຳ̳̭̦ͬͥ͂ຈါ̳́ȃ֓
ၷਲম৪̦໦̥̳̩ͤ͞ഥ഼̢̠͂͢ႁ̳̭ͥ͂́ĭ
ۛ৪͈ၑٜ̱̠̳͂ͥ͢փဳ̴͉̳ࣞͥ́͘͜ȃ
ȁ̷̭́Ȅ֓ၷਲম৪̦ۛ৪ͅ໦̥̳̩ͤ͞୰ྶ̱
̠̳͂ͥ͢षͅȄ४ચ̧́ͥ਀̧͈֨͂̈́ͥͬ͜೹
ރ̳̭ͥ͂ͬ࿒ঐ̱Ȅƣພ͈֭࡞ဩͬ໦̥̳̩ͤ͞
̳ͥ೹մƤȪبઠȫْܑ̱̱̹ͬ͘ȃ
ƣພ͈֭࡞ဩȷտ֥͈ٛڰ൲ထ೰
ȁ̭͈೹մ࣐̠̹ͬ͛ͅȄ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼ͅȶພ֭
͈࡞ဩȷտ֥ٛͬ୭౾̱̳͘ȃտ֥͉ٛȄ֓঍Ȅۭ
ࢌ঍Ȅ࿪स঍͈̈́̓֓ၷਲম৪͂ȄΐλȜ΢ςΑΠĭ
༭ൽܥ۾͈୺࿝زȄ࡞ࢊڠ৪͈̈́̓࡞ဩ͈୺࿝زͬ
ಎ૤ͅȄඵ਱ྴဒͤ́ࢹ଼̱̳͘ȃ
ȁ໹଼Ĳĺාĵ࠮ͅ੔๵տ֥ٛͬ୭౾̱Ȅ࠿൦͈̹͛
͈ܖயഎ̈́಺औࡄݪͅ಍਀̱̞̳̀͘ȃĲı࠮̥͉ͣĭ
ୃ৆̈́տ֥ٛͬอ௷̵̯Ȅ࠿൦ུͬڒا̵̯̳͘Ƣ
࠿൦͈ࠫض͉Ȅ̴͘ಎۼอນ࣐̞ͬȄအș̈́ၛા̥
͈ͣփࡉͬ໳̧Ȅठ࠿൦࣐̞ͬȄུอນ̱͂̀͂͘
̧̞̹̞͛̀͂এ̞̳͘ȃಎۼอນ͉໹଼ĳıා͈ਝĭ
ུอນ͉໹଼ĳĲා͈੉ͬထ೰̱̞̳̀͘ȃȁȁȁȁ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪനಎġཪ჊Ī
ƣພ͈֭࡞ဩͬ໦̥̳̩̳ͤͥ͞೹մȷĩبઠȫͬ ْܑ̱̞̳̀͘
ıȁġĲıȁġĳıȁġĴıȁġĵıȁġĶıȁġķıȁġĸıȁġĹıȁġĺıġġĲııġɓ
ଽȁহȁȆȁࠐȁफ
֓ȁၷȁȆȁ໛ȁছ
΋ϋάνȜΗ۾Ⴒ
έġ͹ġΛġΏġοġϋ
ΑġȁεġȁȜġȁΜ
ၳȁȁȁȁȁȁȁၑ
إȁȁȁȁȁȁȁڢ
̷ȁȁȁ͈ȁȁȁఈ
࡞̢̞͕̱̞۟̀໦࿤͉̞̈́
໦ḁ̏ȁͣȁ̈́ȁ̞
࡞̢̞͕̱̞۟̀໦࿤̦̜ͥ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġĶķįĵ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġġĶķįı
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁĵĲįĴ
ȁȁġĹįĺ
ȁġĶįĶ
ȁġĶįĳ
ȁġĶįĳ
ıįĵ
ȁĵįĴ
ȁġġķįĴ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġĹĺįĶ
ŏɁĴĭıĹĸȁٝ൞ࠗɁĲĹĺįĴɓ
࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴȁȣȁĴ
ĵȁȣȁ࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴ
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼͈ಎܢ࿒ດ͉ͅȄȶ࡛య඾ུࢊ͈
୺࿝ࡄݪܥ۾̱͂̀ୟޭഎ࣓ࡃͬض̹̳̹͈͛ඤٸ
۾߸ܥ۾͈͂Ⴒࠈފႁȷ̞̠̭̦ܱ̯̞͂͂ͦ̀͘
̳ȃ٬ٸ͈͂Ⴒࠈ̱͉͂̀Ȅষ͈̭࣐̞͂ͬ̽̀͘
̳ȃ
ȁȁӱġ٬ٸ͈ࡄݪ৪͈ઉ̞͒
ȁȁӲġ٬ٸ͈ࡄݪܥ۾͈͒ࡄݪ֥͈෩ࡍ
ȁȁӳġ٬ٸ͈ࡄݪܥ۾͈͂ڠ੅࢐ၠފ೰͈೿ࠫ
ȁȁӴġ࣭षΏϋεΐ;θ͈ٳट
ȁ࣭षΏϋεΐ;θ̞͉̾̀ͅḘ̏ͦ́͘͜ȶ࣭ࢊ
ࡄ͈ௗȷ́ત̯̞͈ٚͦ̀ͥ́Ȅոئ͉́ӱȡӳͅ
̞̾̀ત̱̳ٚ͘ȪĹ࠮ͅٳट̱̹࣭षΏϋεΐ;
θ͈༭ֲ̦࣬βȜΐ̜̳ͤ͘ͅȃ̵̜ͩ̀ࢄ။̩̺
̯̞Īȃ
ӱġ٬ٸ͈ࡄݪ৪͈ઉ̞͒
ȁಕ࿒̧̳͓ࡄݪ࣐̞ͬ̽̀ͥ٬ٸ͈ࡄݪ৪̦Ȅ࣭
ࢊࡄݪਫ਼́ࡄݪ࣐̠ͬ͂͂͜ͅȄࡄݪ֥͈͂փࡉ࢐
࣐̠͈̳۟ͬ́͜ȃࣽාഽ͉Ȅζσ΋ȆΨυȜΣঙ
ĩͼΗςͺȆΠτϋΠఱڠȫͬઉ̞̱͒Ȅ΋ȜΩΑ
ͅܖ̩̿ࢊᏃࡄݪȄඅͅ඾ུࢊ͈ࢊᏃ̤̫ͥͅփྙ
͈ࢹ௮ا͈̜༷ͤȪsemantic spaceȫ̞࣒̾̀݅ͬͅ
̧࣐̞̹̺̱̹̽̀͘ȃ
Ӳġ٬ٸ͈ࡄݪܥ۾͈͒ࡄݪ֥͈෩ࡍ
ȁࡄݪ֥̦٬ٸ͈ࡄݪܥ۾ͅతह̱ȄࡄᲣͬୟ͚͜
͈̳́ȃࣽාഽ͉Ȅࡄݪٳอ໐࿝͈઀֙ـٰࡄݪ֥
̦ͺις΃Ȇ΋υϋΫͺఱڠͅతह̱Ȅ Ju l i a  
Hirchberg ޗ਎͈͂́͜Ȅٛდ͈ΑΗͼσȄඅͅდ
৪࢐ఢͅ۾̳ͥ඾םచચࡄݪ࣐̞̱̹ͬ͘ȃ
ȁġȁȁ࣭ၛ࣭ࢊ֭΅θȆΡ·γࡄݪ͈࣒ۗ׵ٛ
ӳġ٬ٸ͈ࡄݪܥ۾͈͂ڠ੅࢐ၠފ೰͈೿ࠫ
ȁ࡛हȄ܀࣭͈࣭ၛ࣭ࢊ֭ȪΕ;σঌĪȄಎ࣭͈ཤ
ނ඾ུڠࡄݪΓϋΗȜȪཤނঌĪȄل൐঍ํఱڠȪષ
٬ঌȫ͈२ܥ۾͂ڠ੅࢐ၠފ೰͍ͬࠫȄ༭࣬੥൝͈
࢐۟Ȅࡄݪ֥͈௖ࡽང࿚ȄΏϋεΐ;θ४ح͈̈́̓
࢐ၠ࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ
ȁ࣭ၛ࣭ࢊ͉֭Ȅ܀࣭ࢊݞ͍܀࣭࣭ྦྷ͈࡞ࢊ୆ڰͅ
۾̳ͥشڠഎ̈́಺औࡄݪ͂࡞ࢊଽॐ͈ၛմ࣐̠ͬଽ
ຸೄڵܥ۾̳́ȃոஜ͉࣭ၛ࣭ࢊࡄݪ̞̠֭͂ྴઠ
̱̹̦́ȄĳııĵාͅڐಫȆठ༎̯ͦȄ࣭ၛ࣭ࢊ֭
̱̹͂̈́ͤ͘ȃ࡞ࢊଽॐ໐Ȅ࡞ࢊ୆ڰ໐Ȅ࡞ࢊ૦ޟ
ޗ֗໐͈२໐࿝଼̥ͣͤȄయນഎ̈́ۏ࣐໤ͅȸດ੔
࣭ࢊఱৃങȹ̦̜̳ͤ͘ȃ
ȁȁȁȁ࢐ၠܥ۾͂ࡄݪ༭࣬੥Ȇ঩ၳ൝ͬ࢐۟
ȁཤނ඾ུڠࡄݪΓϋΗȜ͉Ȅ඾ུࡄݪݞ͍඾ུ͂
͈࢐ၠͅࠈͩͥ૽ऺ͈ူ଼͈̹͛ͅȄĲĺĹĶාͅ඾
ಎࣣैমު̱͂̀୭ၛ̯̹ͦޗ֗ࡄݪܥ۾̳́ȃஜ
૸̜́ͥȶहಎ࣭඾ུࢊࡄਘΓϋΗȜȷȪĲĺĹıȡ
ĹĶාȫ̥ͣତ̢ͥ͂অ฼ଲܮոષ͈Ⴄঃͬ঵̻Ȅಎ
࣭͈඾ུࡄݪ͈ݶത̱͂̀ਹါ̈́࿨ڬͬ౜̞̽̀͘
̳ȃ
ȁل൐঍ํఱڠ͉Ȅಎ࣭͈ਹതఱڠ͈֚̾́Ȅ໙ࢩ
̞໦࿤ͅ۾̳ͥޗ֗͂ࡄݪ̦࣐̞̳ͩͦ̀͘ȃಎ࣭
̤̫ͥͅ඾ུࢊޗ͈֗ಎ૤͈̜̳֚̾́ͤ͘͜ȃ
ȁ٬ٸ͈ࡄݪ৪͞ࡄݪܥ۾͈͂Ⴒࠈފႁ͉Ȅƣুͣ
͈ࡄݪτασ͈࢜ષƤȄ̷̱̀ȶ٬ٸ͈඾ུࢊࡄݪ
͈঑׳ȷ̞̠͂ඵ͈̾ത́๱ુͅਹါ̳́ȃଲٮ́
࿷͈࡛֚య඾ུࢊ͈୺࿝ࡄݪܥ۾̱͂̀Ȅ٬ٸ͈ࡄ
ݪ৪͞ࡄݪܥ۾͈͂Ⴒࠈފႁ͈ਹါ଻͉Ȅࣽࢃ̳͘
̳͘௩̳̭̱̠͂̈́ͥ́͡ͅȃȁȁȁȁȁȪ֔ષġ࿹Ī
࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼̤̫࣭ͥͅष࢐ၠ
̞
̫̯ͭͭ
࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴȁȣȁĶ
ȁలĲĵ࣭ٝषΏϋεΐ;θ͉ȄĳııĸාĹ࠮ĳĳ඾͂
ĳĴ඾͈ඵ඾ۼ̹ͩͤͅȄസ૤̜ͥͅඩ๶γȜσĩ૧
ٌώ۾ΫσĪ̤̞̀ͅٳट̯̱̹ͦ͘ȃ͈ࣽٝΞȜ
ζ͉Ȅƣଲٮ͈࡞ࢊ౷ၑڠȷ̳́ȃ
ȁၰ඾ȄࡿஜĲıশ̥ͣࡿࢃĶশ̞̠́͂͘ಿশۼͅ
̹͈ͩͥ́͜Ȅ̱̥͜ĴĶഽ಼̢࣯ͬͥ੟͈ಎ͈́ٳ
ट̱̹̦́Ȅඵ඾ۼ͂͜࿩Ĳĳıྴ͈༷ș̦४ح̯ͦĭ
෎૤݈̈́ა̦࢐̯̱̹ͩͦ͘ȃ
ȁ඾ུ͉́Ȅ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼̦஠࣭ͬచય̱͂̀಺
औȆ༎ਬȆ੄ๅ̱̹ȸ඾ུ࡞ࢊ౷଎ȹȸ༷࡞໲༹஠
࣭౷଎ȹ̴͈͙̈́ͣȄڎ౷́ĵııॗոષ͈͖ͥͅ࡞
ࢊ౷଎ਬ̦ै଼̯̤ͦ̀ͤȄ඾ུ͈࡞ࢊ౷ၑڠ͉ৗ
ၾ͂͜ͅఉ଼̩͈ض̧̜̬̱̹ͬ̀͘ȃ͈ࣽٝΏϋ
εΐ;θ͉Ȅଲٮڎ౷͈಺औ͍̈́ͣͅࡄݪ͈ેޙͬ
෤՜̱̦̈́ͣḘ͈̠̏̈́͢඾଼ུ͈ض̦Ȅଲٮഎͅ
ࡉ̹ાࣣȄ͈̠̓͢ͅպ౾̫͈̥̿ͣͦͥȄ̹͘ĭ
̭̥ͦͣة̦ݥ͈̥͛ͣͦͥͬࣉ̢ͥၻ̞ܥٛ͂̈́
̱̹ͤ͘ȃ
ȁΏϋεΐ;θ͈ၰ඾Ȅ̷̸ͦͦͅ΍ήΞȜζͬဥ
փ̱̱̹͘ȃ੝඾͉Ȅƣڎ౷͈࡞ࢊ౷଎ै଼ેޙȷ́ĭ
ଲٮڎ౷́࡞ࢊ౷଎̦ै଼̧̯̞ͦ̀̀ͥેޙͬ෤
՜̳̭͇̞̳ͥ͂ͬͣ͘ȃඵ඾࿒͉Ȅƣ࡞ࢊ౷଎͈
ڰဥ༹༷ȷ́Ȅै଼̯̹ͦ࡞ࢊ౷଎͈၌ဥ༹༷ͬ͛
̪݈̽̀ა̱̳͘ȃ
ȁ͈ࣽٝΞȜζ̵ࣣͩ̀ͅࡄݪอນ࣐̹͈͉ͬ̽ĭ
ոئ͈༷ș̳́ȃĩġ Ī͈ಎ͉ͅచય౷֖Ȇਫ਼௺ͬা̱
̞̳̀͘ȃ̤̈́Ȅ඾ུ͉ఱୌ̦౜൚̱̱̹͘ȃ
ȁ၏௖ᒠঙȪ܀࣭Ȇ܀࣭࣭ၛ࣭ࢊ֭Ī
ȁ܊നႛঙȪಎ࣭Ȇ߄ాఱڠĪ
ȁπͺΪθȆΰσΊϋঙȪΡͼΜȆζσήσΈఱڠĪ
ȁΧͼϋςΛΪȆρηΛΏνঙȪͼΆςΑȆΨϋασΈఱڠĪ
ȁζςͺάρσȆβτͺঙȪΑβͼϋȆΨσΓυ΢ఱڠĪ
ȁ̹͘Ȅ΍ήΞȜζ̵ࣣͩ̀ͅȄ੝඾͉ͅ૯ന૞হ
ঙȪఱिఱڠȫͅȶ඾ུ́༎͙੄̯̹ͦΈυΛΠΈ
ρθƤȄඵ඾࿒͉ͅΧϋΑȆΈȜήσঙȪΎσΜή
σΈఱڠȫͅȶDialectometryȪ༷࡞ࠗ௶ڠĪȷ͂ఴ̱
̹ઉఞ࣒׵̤ͬܐ̞̱̱̹͘ȃ
ȁ̯ͣͅȄ̷̸͈ͦͦอນȆ࣒׵ͬାၑ̳̹ͥ͛ĭ
੝඾͉ͅ໛ൌಉঊঙĩࡇၛ૧ګ੫ঊౣܢఱڠĪ̥ͣĭ
ඵ඾࿒͉ͅΟΫΛΡȆΪȜίঙĩୌ΂ϋΗς΂ఱڠĪ
̥ͣ΋ιϋΠ̧̞̹̺̱̹ͬ͘ȃ
ȁၰ඾͂͜ͅȄอນȆ࣒׵Ȇ΋ιϋΠͬ͂͜ͅȄ൚
඾͈ഴ౭৪஠֥ͥ͢ͅ஠ఘ൦აͬˍশۼ฼̥̫࣐̀
̠ΓΛΏοϋͬ୭̫̱̹͘ȃ̭͈ΓΛΏοϋͬ೒̱
̀Ȅ௖ࡽၑٜͬ૬͛ͥ͂͂͜ͅȄΞȜζȆ΍ήΞȜ
ζ̪݈ͬ͛ͥაͬૺ͛Ȅ̹͘Ȅ౭ષ͂έυͺ͈͂ۼ
͈́ৗ݃؊൞࣐̠̭͂́͜ȄΏϋεΐ;θ४ح৪஠
֥́Ȅଲٮಎ͈࡞ࢊ౷ၑڠͅ۾̳ͥȄࡢ༆͈Ȅ̹͘ĭ
ຽ༑എ̈́࿚ఴ༷͂࢜ͬ෤՜̳̭̰̱̱̹ͥ͂ͬ͛͘Ƣ
̢͉̞͂ȄΏϋεΐ;θ̺̫͉́Ȅশۼ͉਱໦͉́
̵̜ͤͭ͘ȃΏϋεΐ;θਞၭࢃ͜Ȅٛાͬ་̢̀ĭ
࿡ಁ̩́͘Ȅࡢ༆݈ͅა͞ૂ༭࢐̦۟௽̫̱ͣͦ͘
̹ȃ
ȁଲٮڎ౷͈࡞ࢊ౷ၑڠ৪̦ਬ̭͈̠ͥ̈́͘͢ఱܰ
࿅ࣣ̦̈́ٛٳट̯̹͈͉ͦȄ඾ུ͉́੝͈̭͛̀͂
̳́ȃ͈ࣽٝΏϋεΐ;θͬ೒̱̀Ȅ඾ུ͈࡞ࢊ౷
ၑڠ଼͈ضͬอ૞̳ͥ͂͂͜ͅȄଲٮಎ͈࡞ࢊ౷ၑ
ڠࡄݪ৪͈ٯ̯ͭ͂ࡄݪૂ༭̴͈͙̈́ͣ૽ۼ൳আ͈
࢐ၠ࣐ͩͦ͜Ȅခփ݅̈́ඵ඾ۼ̱̹́ȃ൳শͅȄଲ
ٮ͈࡞ࢊ౷ၑڠͬςȜΡ̳ͥ࿨ڬ̦Ȅ඾ུ͈ࡄݪ৪
ͅܢఞ̯̞̭̜̹ͦ̀ͥ͂ͬͣ͛̀෇ে̳ͥͅঢ̽
̹੟̞ذ̱̹́ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪఱୌġఽ֚჊Ī
࣭षΏϋεΐ;θ༭࣬
లĲĵٝġ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼࣭षΏϋεΐ;θȶଲٮ͈࡞ࢊ౷ၑڠƤ
ฎ༭඾ུࢊ٬ٸࡄݪ৪ઉ̞͒ίυΈρθ
૧ȁۏ
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼͉Ȅ़౬༹૽ฎ༭঱ൺޗ֗૦ޟ͈ٛȶฎ༭඾ུࢊ٬ٸࡄݪ৪ઉ̞͒ίυΈρθȷͅފႁ̱
̞̳̀͘ȃ̭͈ίυΈρθ͉Ȅ٬ٸ̤̞̀ͅ඾ུࢊȄ඾ུࢊޗ֗ͬࡄݪ̱Ȅඅ౲ͅ࿹̹ͦࡄݪުୡͬခ̱Ȅ
൚ڂ໦࿤́ঐ൵എ̈́ၛા̜ͥͅࡄݪ৪ͬ඾ུͅઉ̞̱͒Ȅ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼́ࡄݪȆ಺औ൝࣐̠ͬܥٛͬ೹ރ
̱Ḙ͈̏ͦͣࡄݪڰ൲Ȇ࢐ၠͬ೒̱̀Ȅِ̦࣭͈൚ڂࡄݪ໦࿤ݞ͍࣭ࢊޗ͈֗ࢵ̈́ͥอജͅܙဓ̳ͥ͂͂͜
ͅȄޗ֗ܖ๕͈ਰ৘ͅ঩̳̭ͥ͂ͬ࿒എ̱̹͈̳͂́͜ȃ
లˍٝઉ̞͒৪Ȫઉ̞͒ܢۼȇĳııķාĲı࠮ͤ͢˒̥࠮ȡˍාۼȫ
ઉ̞͒৪ȟਫ਼௺ܥ۾
හȁוഓȟಎ؇ఱڠࢷ໲شఱڠȪ܀࣭ȫ
଼५ਹঊȟισδσϋఱڠȪ΂ȜΑΠρςͺȫ
ਹେ୷ࣝঊȟςνήςλȜ΢ఱڠȪΑυόͿΣͺȫ
௎ȁఱ༰ȟཤނٸ࣭ࢊఱڠཤނ඾ུڠࡄݪΓϋ
ȁȁȁȁȁΗȜȪಎ࣭ȫ
ŘōŐŅłœńśŚŌġłůťųŦȟΏλσσȆΡȆΌȜσ
ȁȁȁȁఱڠȈΕσδϋΤఱڠȪέρϋΑȫ
ࡄݪΗͼΠσ
܀඾͈΋ηνΣΉȜΏοϋ͈̜༷ͤͅ۾̳ͥࡄݪ
඾ུࢊ͈ࣜજၞ͂඾ུ໲اȇ඾ུࢊڠਠ৪͈̹͛ͅ
඾ུࢊ͂ΑυόͿΣͺࢊ͈ঀ࿨͈΋ȜΩΑచચ໦ଢ଼
ޗش੥΋ȜΩΑͬڰဥ̱̹૧̱̞඾ུࢊޗऺٳอ͈̹
͈͛ܖயࡄݪȝಎ࣭ࢊდ৪̫͈࢜඾ུࢊޗ֗໲༹͈ठࢹಃȝ
඾ུࢊ͈อდ̤̫ͥͅૂ༭͂ιΗૂ༭ࢹ௮
లˎٝઉ̞͒৪Ȫઉ̞͒ܢۼȇĳııĸාĲı࠮ͤ͢˒̥࠮ȡˍාۼȫ
ઉ̞͒৪ȟਫ਼௺ܥ۾
؝౓૾๼ȟͼȜΑΗϋȆηΏ΄ϋఱڠȪͺις΃ȫ
ŗŰųŰţŪŦŷŢġňŢŭŪůŢȟ΅σΆΑވგ࣭඾ུ૽ऺٳอ
ȁȁȁȁȁȁȁȁΓϋΗȜȪ΅σΆΑȫ
ŏňŐġŉŖŐŏňġōłŏȟαΠ΢θ২ٛشڠ້֭௺൐
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁཤͺΐͺࡄݪ֭ȪαΠ΢θȫ
ŘŢŭŪťġŇŢųŰŶŬġŊţųŢũŪŮȟ΃ͼυఱڠȪ΀ΐίΠȫ
ŚŢŴŶĮŉŪŬŰġŕŰũŴŢŬŶȟ΃ςέ΁σΣͺఱڠ΍ϋȆ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁΟͻ΀ΌࢷȪͺις΃ȫ
ࡄݪΗͼΠσ
Ψͼςϋ΄σ঱ͬ֗̀ͥȝ඾ུ̤̫ͥͅٸ࣭૽ဘ঱Ȇ঱ൺȆ
୆ര͈͒඾ུࢊޗ͈̜༷֗ͤȁठࣉȝ
๱ۧল໲ا࠷͈඾ུࢊڠਠ৪ͬచય̱̹͂ۧলޗ༹͈֗
ٳอġȝۧল͈੥ܱள͂ࢹ଼ါள͈໦ଢ଼ͅܖ̩̿डഐ̈́ۧলڠਠ෻Ⴅ
̤͍͢Ⴒேͬ਀̦̥̱̹ͤ͂ۧলܱ؛༹͈ٳอ̷͈͂၌ဥ̞̾̀ͅȝ
ƣ඾ུࡄݪ৪͈̹͈͛඾ུࢊȷ੝Ȇಎݭٛდޗऺै଼
ܥෝࢊͬಎ૤ͅ඾ུࢊ͂ͺρΫͺࢊ͈చચࡄݪ
ȝͺρΫͺࢊდ৪͈̹͈͛඾ུࢊນ࡛໲߿ਬ͈ै଼̫࢜̀ͅȝ
඾ུࢊڠਠ͈̹͈͛࢘ضഎ̈́ͺΓΑιϋΠ͈ΟȜΗ
αȜΑ̷͈͂ไဥΏΑΞθ͈ࢹಃ
ȸ඾ུࢊشڠȹలĳĳ࣢ġඅਬȶ΋ȜΩΑ඾ུࢊڠ͈ৣ೾ȷ͈̮մඤ
ȁ߃ාȄ࣭ඤٸ́ȶ΋ȜΩΑȪ࡞ဩͬఱၾͅਬ̹͛ΟȜΗαȜΑĪȷ͈ٳอ̦ૺ
͙Ȅ΋ȜΩᾼܖ̩̿࡞ࢊࡄݪ͈দ͙̦ই̞̳̽̀͘͘ȃࣽࢃ͉Ȅޗ࡛֗ા́
͈ڰဥȄৃ੥͞໲༹੥͈༎ਬȄ࡞ࢊੜၑܿ੅͈͒؊ဥ̈́̓Ȅ΋ȜΩΑͬ၌ဥ̱
̹඾ུࢊࡄݪ͈خෝ଻̦̯ͣͅࢩ̦̞̩̱̠̽̀́͡ȃ̷̭́ĭȸ඾ུࢊشڠȹ
ĳĳ࣢͉́Ȅƣ΋ȜΩΑ඾ུࢊڠ͈ৣ೾ȷ͂ఴ̱̹අਬͬࠇश̱̳͘ȃࣽࢃȄ͈̓
̠̈́͢΋ȜΩΑ̦ٳอ̧̯͓̥ͦͥȄ̷͉ͦͣ඾ུࢊࡄݪ͈̠̓̈́͢ͅגޣͬ
ݞ͖̳̥Ȅ͈̈́̓ΞȜζ̞̾̀ͅȄအș̈́ၛા̥ͣა̲̹ა໲ͬਬ̭͛ͥ͂ͅ
ͤ͢Ȅࣽࢃ͈ȶ΋ȜΩΑ඾ུࢊڠȷ͈૦ޟ͂อജͅܙဓ̱̹̞͂এ̞̳͘ȃ
̸̠̮̓ܢఞ̩̺̯̞ȃ
ȁȁĳııĸාĲı࠮İ࣭੥ۏ࣐ٛİŃĶ฻؍ழ͙ĳĲĳβȜΐİ୕ࣺĴĭĲĶı׫
ķȁȣȁ࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴ
࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴȁȣȁĸ
లĲĲٝ඾ུ࡞ࢊ໲اࡄݪٛͬٳट̱̱̹͘
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼͉́Ȅଽॐࡄݪఱڠ֭ఱڠȄ࣭ष
࢐ၠܖ߄඾ུࢊ࣭षΓϋΗȜ͈͂Ⴒࠈఱڠ֭ίυΈ
ρθȶ඾ུࢊޗ֗ঐ൵৪ူ଼ίυΈρθȪਘআه೾ĪƤ
ݞ͍ȶ඾ུ࡞ࢊ໲اࡄݪίυΈρθȪฎআه೾ĪƤͬ
໹଼ĲĴාĲı࠮ͤ͢৘ঔ̱Ȅଲٮڎ࣭̤̞̀ͅঐ൵
എ̈́ၛા́ڰ࿬̧́ͥ඾ུࢊޗ঍͞ࡄݪ৪Ȅ඾ུࢊ
ޗ࣐֗ଽ͈৘ྩ౜൚৪଼͈̈́̓֗৾ͤͅழ̞ͭ́͘
̳ȃ඾ུ࡞ࢊ໲اࡄݪ͉ٛȄ൳ίυΈρθ͈हڠ୆ĭ
ਘၭ୆Ȅ̷̱̀ޗ֥ͬಎ૤̱̹͂ࡄݪ̳ٛ́ȃĺ࠮
ĲĲ඾Ȫാȫͅٳट̯̹ͦలĲĲٝࡄݪٛȪ࣭ၛ࣭ࢊ
ࡄݪਫ਼࣒൴ȫ͉́Ȅਘআه೾ͅहୠ̳ͥٸ࣭૽඾ུ
ࢊޗ঍˓ྴ̦ˍාۼ͈ࡄݪ଼ضͬอນ̱Ȅ४ح৪͂
͈ۼ́෎૤̈́ৗ݃؊൞̦࢐̯̱̹ͩͦ͘ȃ
ȁځͬ༜̞̞̹̀ͣȄষ͈̠ۭ̈́͢โͅ੄̞̱ٛ͘
̹ȃ̯̀Ḙ͈ۭ̏โ̦੄̞̤̀ͥഝ͉́Ȅ̞̹̞̽
ةͬค̞͈̱̠̥̽̀ͥ́͡ȃ
ȁĩĲĪ̥ͣĩĴĪ͈ۭโ͉Ȅ৘षͅځ͈ಎ̜̹͈̽͜ͅ
̳́ȃ̷̸ͦͦͅ։ఘ͈بྴȝ̞ͩͥ͠ȶ་ఘبྴƤ
̦ঀ̞̳ͩͦ̀͘ȃ
ȁ໹بྴ͉ۧল͈௜੥ఘ̧̥̞̳ͣ́̀͘ȃƣ̜Ƥ͉
ƣհƤȄƣ̞ȷ͉ȶոƤȄƣ̠ȷ͉ȶֳȷ͈̠͢ͅȄ໹ب
ྴ͉ͅࡓ͈ۧল̦̜̳ͤ͘ȃࡓ͈ۧল̦։͈̈́ͥ͜
͞Ȅࡓ͈ۧল̥͈ͣ௜ఘاȪ༲̱༷ȫ͈೾ഽ̦։̈́
͈͉ͥ͜Ȅƣ་ఘبྴȷ͂ࡤ̳͊ͦ͘ȃ
ȁĩĲĪ͉ȶ̵͓̞ͭȷ́ȄĴ໲ল࿒ͅȶ͒ƤȄĵ໲ল࿒
ͅȶ̞ȷ̜̳ͬͣͩȶ་ఘبྴȷ̦ঀ̞ͩͦ̀͘
̳Ƣƣȁȷ͈ࡓ͈ۧল͉ȶ༑ȷ̳́ȃƣ໐ȷ̧̥ͣ́̀
̞ͥȶ͒ȷ͉͂Ȅࡓ͈ۧল̦։̳̈́ͤ͘ȃ༷֚ĭȶȁƤ
͈ࡓ͈ۧল͉Ȅƣ̞ȷ͂൳̲ȶոȷ̳́ȃ̭̻͉ͣ
௜ఘا͈೾ഽ̦։͈̳̈́ͥ́͜ȃ
ȁĩĳĪ͉ȶ̱̭ͥȷ͂උ͙̳͘ȃĲ໲ল࿒͉ȶ̱ƤȄĴ
໲ল࿒͉ȶ̭ȷ͈ȶ་ఘبྴȷ̳́ȃƣȁȷ͉͕͂
ͭ̓௜ఘا̴̯̤ͦ̀ͣȄࡓ͈ۧল͂൳̲ࠁ̳́Ƣȶ་
ఘبྴȷ͂ۧল͉͂Ȅলࠁ̺̫͉́ߊ༆̧̦̞́̈́
ાࣣ̦̜̳ͤ͘ȃ࡛య͈໹بྴ͉Ȅࡓ͈ۧল͂ఱ̧
̩ࠁ̦་̞͈ͩ̽̀ͥ́Ȅۧল͉͂༆͈໲লਅͬࠁ
଼̱̞̠̀ͥ͢ͅࡉ̢̳͘ȃ̱̥̱Ȅƣ་ఘبྴƤͬ
ࡉ̞̀ͥ͂Ȅۧল͈փྙͬঀ̴ͩۧͅল͈إ̺̫ͬ
ဥ̞Ȅࡓြ͉ۧল͈֚ဥ༹̜̹́̽بྴུ͈ৗͬږ
෇̧̳̭̦̳ͥ͂́͘ȃ̤̈́Ȅƣȁȷ͈ࡓ͈ۧল
͉ȶࡣȷ̳́ȃ
ȁĩĴĪ͉Ȅֲ̥ͣਜ਼ͅȶ̷̧͊ȷ͂੥̞̜̳̀ͤ͘Ƣ
ƣȁȷ͉ȶ஫ƤȄȶȁȷ͉ȶ৪ȷ̦ࡓ͈ۧল̳́ȃ൐
ނ͈ޠพؚ͉́Ḙ͈̏ນܱͬ౰Ⴎͅঀ̠̭̦͂ఉ̞
̠̳́͢ȃ
ȁఱڠ୆ͅཙ൮͈ৗ࿚̳ͬͥ͂Ȅƣ̵͓̞ͭȷȶ̱
̭ͥȷƣ̷̧͊ȷ͂൞̢ͥڠ୆͉Ȅޭ͛̀ઁ̞̳̈́́Ƣ
ۭโ͈̈́́Ȅ֚ࡉ̱̀ၑ̧ٜ̞́̈́໲লͬঀ̠͈͉
བ̵̱̩̞̥̱̦̈́ͦͭ͘͘͜Ȅة̥̥̞͈ͩͣ̈́
́Ȅ̢̥̲̽̀̽͂ࡉ̱̠̾͛̀࢘͘ض̦̜͈̥ͥ
̵̱ͦͭ͘͜ȃȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪࣞനġ౺გĪ
։ఘ͈بྴ
ĩĲĪ
ĩĳĪ
ĩĴĪ
ĳııĸාˏ࠮สؐঊঌඤ́ज़ג
͈ͦͭ
Ĺȁȣȁ࣭ࢊࡄ͈ௗĴĴ
లĴĴٝȶ̭͂͊ȷέ΁Ȝρθ
ȁ
ĳııĸȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼Ť
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼͉Ȅ୭ၛոြȄ༷࡞͈ࡄݪ৾ͤͅழ̧̱̹ͭ́͘ȃಎ́͜ȸ඾ུ࡞ࢊ౷଎ȹ஠ķےȪĲĺĸĵ
ා଼ۖȫ͂ȸ༷࡞໲༹஠࣭౷଎ȹ஠ķےȪĳııķා଼ۖȫ̷͉͈యນഎ̈́ࡄݪ଼ض̳́ȃ
ȁ̭͈ඵ͈̾౷଎ਬ͈ै଼͉ͅȄນঞ͈ৢ૯͈̠̈́͢Όθ֣̦ڰ࿬̱̱̹͘ȃΌθ֣͉Ȅ౷଎͈ષ̭́͂͊
͈ࠁܱͬ࣢ا̱̀ນ࡛̳̹ͥ͛ͅဥ̞͈̳ͥ́͜ȃ̢̹͂͊ئ͈౷଎͉ȶڇͬة͂ࡤ̥͐ȷͬນ̳͈̳́͜
̦KAERU͂࡞̠౷ത͉ͅġɢĩକ૗ȫ͈ܱ࣢̦౾̥̞̳ͦ̀͘ȃ̱̥̱ાਫ਼̽̀͢ͅࡤ͍༷̦֑̠̭͉͂Ȅ൳
̲౷଎̷͈ͅఈ͈̞̞ܱͧͧ̈́࣢̦౾̥̞̭̥̥̳ͦ̀ͥ͂ͣͩͤ͘͜ȃܱ࣢͉Όθ֣ͬဥ̞̀ฒ౷଎ͅ਀
ैު́؋̱̀Ȅ֣क़͈̹͈͛ࡔࣂ౷଎ͬै̳ͤ͘ȃ̭̭ͅश̵̹౷଎̷͉͈̠̱̀͢ͅै଼̯̹֚ͦ႕̳́ȃ
ġȸ༷࡞໲༹஠࣭౷଎ȹ͈లˑਬ̥͉ͣ΋ϋάνȜῌͤ͢౷଎̦ै଼̯̭ͦͥ͂̈́ͤͅȄΌθ֣͈࿨ڬ͉ਞ
̱̹ͩͤ͘ȃ
ȸ඾ུ࡞ࢊ౷଎ȹలˑਬĳĲĹ଎ȶ̢̥ͥȪڇĪȷͤ͢
ġ߇ਗ͈ཤ໐ͬڐఱ
ȁ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼̦ଷै̱̹ȶ̭͂͊ΫΟ΂ȷ̞̠͂ד௨ै຦͈Ȅޗ࡛֗ા͈́ڰဥম႕ͬત̱̦ٚ̈́ͣȄ
̷͈ڰဥ͈ࢩ̦ͤ͞خෝ଻̞̾̀ͅࣉ̢ͥ͂ވͅȄࢩ̩ד௨̭͈͂͂͊۾߸ͬࣉ̢̳͘ȃ
ȁ࣒঍͉Ȅୄση̯ͭȪ˪ˤ˧ޗ֗๔ழȶ૧̷͕̮̩̠ͭ́ͣͅȷͅ౜൚࣒঍̱͂̀੄׵ĪȄಎ૰౺໲̯ͭ
ĩȶ̭͂͊ΫΟ΂ȷଷैտ֥ȃĳııĶා́͘໲ا಩࣭ࢊهͅ୺࿝૖̱͂̀޲ྩĪȄ଩࡫ୄਏȪ࣭ၛ࣭ࢊࡄݪਫ਼ಿȫ
͈ˏྴ̳́ȃ
වાྫၳȃ̹̺ࣽȄ४ح૭̱ࣺ͙਋ັಎ̳́ȃ
Ⱥ૭༹̱ࣺ͙༷Ȼ
ȁ࣭ࢊࡄݪਫ਼γȜθβȜΐȪhttp://www.kokken.go.jp/ȫ̥̤ͣ૭̱ࣺ͙̩̺̯̞ȃ
ȁƣ̭͂͊ȷέ΁Ȝρθ߸ȁŕņōȇıĵĳĮĶĵıĮĵĴııԼȁŇłřȇıĵĳĮĶĵıĮĵĵĶķȁ̤́͜਋̫̱̞̳̀͘ȃ
඾ȁশȇĳııĸාĲĲ࠮ˎ඾Ȫ߄ȫ
ȁȁȁȁࡿࢃˍশĴı໦ȪˍশٳાȫȡːশĴı໦
ાȁਫ਼ȇͺ·υΑ໛ؖȁୌ;ͼϋΈ˓ٴ
ȁȁȁȁఱ݈ٛ৒Ȫ೰֥ĳııྴȫ
ȁȁȁȁ໛ؖঌಎ؇ߊഛ૰ˍȝˍȝˍ
ඤȁယȇ࣭ࢊޗ͈࡛֗ા͈́ڰဥͬࣉ̢ͥ
ȁȁȁȁȁȁಎ૰౺໲Ȫ໛ؖࡇၛಱாࣞ൝ڠࢷȫ
ȁȁȁȁ඾ུࢊޗ͈࡛֗ા͈́ڰဥͬࣉ̢ͥ
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̢̥ͥ
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